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Motto dan Persembahan :
Ayah dan ibu adalah orang yang kucintai setelah Allah SWT. Kasih sayang, cinta dan jasa yang mereka berikan takkan pernah bisa tergantikan. Hanya ucapan terima kasih dan kebahagiaanlah yang bisa aku berikan untuknya. Oleh karena itu, jangan sia-siakan orangtuamu selagi mereka ada bersamamu.
(Penulis)

Masa depan itu milik orang yang terus belajar dan berusaha mulai hari ini dan seterusnya untuk meraihnya.
(Penulis)
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Harga pokok produksi adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan dalam menentukan harga jual produk. Penentuan harga pokok produksi pada dasarnya perusahaan menginginkan hasil barang yang berkualitas namun dengan harga pokok yang relatif rendah. Agar hal tersebut tercapai maka biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan harus jelas dan efektif sehingga penentuan harga pokok produksi akan tepat. Selain itu, penentuan harga pokok produksi yang tepat dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan. CV Dezainla Palembang merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang konveksi kaos sablon. Perusahaan ini beralamatkan Jalan R.A. Abusamah No. 1310, Sukabangun II, Palembang. Metode pengumpulan harga pokok produksi yang dilakukan pada CV Dezainla Palembang adalah berdasarkan pesanan (job order). Objek yang dianalisis dalam laporan akhir ini adalah kaos sablon rubber sebanyak 162 unit, 32 unit, dan 33 unit. Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan, penulis menemukan beberapa masalah antara lain, perusahaan belum mampu mengklasifikasikan unsur-unsur harga pokok produksi dengan tepat dan perusahaan tidak membebankan biaya-biaya yang mempengaruhi perhitungan harga pokok produksi. Berdasarkan temuan-temuan masalah tersebut, maka penulis dapat memberikan saran yaitu, hendaknya perusahaan dapat mengklasifikasikan unsur-unsur harga pokok produksi dengan tepat misalnya bahan baku langsung dipisahkan dari bahan baku tidak langsung yang seharusnya bahan baku langsung dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik dan hendaknya perusahaan membebankan biaya-biaya seperti biaya listrik dan biaya penyusutan mesin dan peralatan yang sangat mempengaruhi dalam perhitungan harga pokok produksi.
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Cost of production is the amount of costs incurred to produce a product that can be used in determining the selling price of the product. Determination of the cost of production basically the company wants the results of quality goods but with a relatively low cost of goods. In order to achieve this, the costs incurred by the company must be clear and effective so that the determination of the cost of production will be appropriate. In addition, the determination of the exact cost of production can assist management in making decisions. CV Dezainla Palembang is a manufacturing company engaged in the field of t-shirt screen printing. The company is addressing R.A. Abusamah street No. 1310, Sukabangun II, Palembang. The method of collecting cost of goods manufactured at CV Dezainla Palembang is based on order (job order). Objects analyzed in this final report are rubber screening t-shirts of 162 units, 32 units, and 33 units. Based on the data obtained from the company, the authors found several problems, among others, the company has not been able to classify the elements of cost of production properly and the company does not charge the costs that affect the calculation of cost of production. Based on the findings of the problem, the authors can provide suggestions that, should the company can classify the elements of cost of goods manufactured properly such as raw materials directly separated from indirect raw materials that should be raw materials directly grouped in factory overhead costs and should the company charged costs such as electricity costs and depreciation costs of machinery and equipment that greatly affect the calculation of cost of goods manufactured.
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